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　In this article, thinking about the future of Graduate 
School of Arts and Culture Major of the Tohoku Univer-
sity of Art and Design, through “reform of art and culture 
major” and “provision of field as an exit”..
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1.  「TOHOKU CALLING」展示概要
会期1：2017年9月19日（火）～30日（土）
時間：12:00～19:00


















































会場：アーツ千代田3331 B104 ギャラリー スペース
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